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JÓZSA FÁBIÁN 
CICAHÍZ 
szempillák redőnye mögül már minden, elnézhető 
e tenyérnyi tér e lapos tető is kiválóan beválnak . 
az előregyártott elemek /választható agylakás-tipusok 
három-négy változatban rögzített áron / fceválóan 
beválnak a távvezérelt mozdulatok a tudatott tudnivalók 
a forgatott fogalmak a forgatott fogadalmak a hatályos 
érvek a hatályos sérvek szempillák redőnye mögül már 
minden minden elnézhető árnyékban aszály nem fial 
veszélyt sem fial viszályt szül csak gyermekekhez illő 
leányka-nyugtot leányka-nyugalmat nyugodalmat 
testes estet redőnyök mögött pihe-puha mancsok törleszkedés 
dorombolás CICAHÁZ pihe-puha mancsok törleszkedés dorombolás 
CICAHÁZ pihe-puha mancsok törleszkedés dorombolás CICAEAZ 
futok menekülök kidöntött törzsek odvaiban lelek házra 
rejtekem pórus a sejteken rejthető vagyok mint gondolat 
távoli mint sejtés súgás tömegmoraj bizonytalan mint 
/i/gazság gombák ernyői alatt minden kizárólagost kizárok 
tehetem távol a CICAHÁZtói ultrahangokon hallom vallom 
a Mások létét másként mint tudatták tudatommal másságukat 
üdvözlöm vivát hogy - nem mint egybemosott partokon a 
sás sás - a sok t»ás sokféle más vagyok magam is egyféle 
másolhatatlan igy vagy úgy magam is ismételhetetlen 
telhetetlen agyrétjeimen egyedüli gondolataim nyája 
legel észt / nem legelső főképpen nem kizárólagos nyáj és 
nem nyáltól nyájas távol a CICAHÁZtói / menekülök futok 
menekülök a CICAPÁZtói agyonhallgatott törzsek odvaiban 
lelek házra vázra mi tovább épithető hovatovább fakadjon 
szakadjon ropogjon omoljon bomoljon romoljon e tenyérnyi 
tér e lapos tető is az etető is az itató is szétgurult 
cicamicaköveken kővévált cicamicaagyakon rémültet rémitek 
békétlent békitek szenvedőt szépítek tántorgót hazatéritek 
épitményt épitek számtalan terv közül - választok 
